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Белорусская семья меняет свой облик, она уже не похожа на ту семью, которая была типичной для 
начала, середины XX в. Большое количество разводов, социальное сиротство, низкая рождаемость, ал-
коголизм, наркомания, половая распущенность и другие распространенные негативные явления демон-
стрируют неблагополучие  многих белорусских семей. 
в чем причины семейного неблагополучия, каковы его масштабы и как выглядит сегодня белорус-
ская семья, на эти вопросы искала ответы исследовательская группа проекта ЮНИСЕФ «Причины се-
мейного неблагополучия в Республике Беларусь», членом которой являлась автор данной работы. Ис-
следование являлось комплексным, сочетающим количественные и качественные методы, что позволи-
ло не только дать общую характеристику белорусской семьи как социального института, но и как малой 
социально-психологической группы.
в данной работе будут предоставлены результаты малой части данного исследования, отражающие 
основные мнения экспертов относительно состояния современной белорусской семьи и факторов се-
мейного неблагополучия, полученные в результате экспертной фокус-группы и интервью, проведенных 
автором в марте 2008 г.*
Меняется семейная структура, происходит смещение в значимости той или иной семейной функции, 
меняется характер взаимоотношений между ее членами. Существующая в общественном мнении позиция 
о кризисе семьи не нашла своего подтверждения в экспертном сообществе по следующим позициям:
в аспекте малой группы семья претерпевает изменения, трансформируется, но исчезнуть как со- ●
циальный институт не может;
семья – это общее понятие, «идеальный тип», в котором не может быть кризиса. Кризис может  ●
быть в какой-то конкретной семье, в другой уже нет, следовательно, в семье как собирательном понятии, 
кризиса существовать не может;
у белорусов высока ценность семьи, о чем свидетельствуют результаты опросов общественного  ●
мнения последнего времени [1, 2, 3];
семья как социальный институт находится в процессе трансформации, претерпевает некоторые  ●
изменения, перестраивается система семейных отношений в соотвествии с меняющимся миром. Уходит 
в прошлое устоявшаяся, характерная для предшествующих поколений, форма семейных отношений, и 
современное поколение переживает на своем опыте этот переходный период. 
Таким образом, по мнению экспертов, сейчас идет не процесс отмирания семьи как таковой, а от-
мирание исторически традиционной формы семьи. Эти изменения проявляются во всех спектрах семей-
ной и общественной жизни:
происходят изменения во взглядах мужчин и женщин на мир, не себя, на свои взаимоотношения; ●
меняется статус ребенка в семье, претерпевают изменения притязания детей, детско-родительские  ●
отношения;
меняются семейные структуры, роли, властные отношения и т. д. ●
все эти изменения проходят процесс либерализации: выравнивание статусов, отказ от «устоявших-
ся, традиционных устоев в семейной жизни прошлых поколений», большая вариативность при выборе 
«семейных норм».
Рассматривая данные изменения на примере семейной структуры, очевидны различия в представлени-
ях о семейной структуре у представителей различных возрастных групп: «молодежь часто понимает под 
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семьей два поколения, в сознании старших поколений – включены три поколения». Таким образом, в мас-
совом сознании происходит замена содержания нормы расширенной семьи на семью нуклеарную. По ко-
личеству детей белорусские семьи представлены в основном двухдетными и однодетными семьями, мно-
годетные и бездетные семьи воспринимаются как отклонение от нормы. Увеличивается количество непол-
ных семей, что расширяет нормативные рамки типа семьи по критерию наличия родителей. 
Учитывая описанные выше условия существования семьи, тенденции ее жизнедеятельности, по мне-
нию экспертов, благополучной семьей можно считать семью, обладающую следующими признаками:
Семья гарантирует пополнение населения новыми поколениями в том объеме, который обеспечи-1. 
вает выживаемость нации.
Семья надлежащим образом выполняет функцию воспитания детей («ребенок получает соответ-2. 
ствующее воспитание, которое делает его лояльным к школе, учителям, государству и т. д.»).
Семья материально обеспечивает всех членов семьи, не перекладывая на государство  заботу о 3. 
семейном достатке.
Семья предоставляет своим членам защиту, заботу, социальную защищенность, релаксацию.4. 
Члены семьи не совершают преступлений, противоправных действий.5. 
Семья упорядочивает сексуальные отношения ее членов в соотвествии с нормами и традициями.6. 
Обобщая мнения экспертов, можно сказать, что благополучная семья «должна вписываться в ту систе-
му ценностей и норм, которые приняты в данном обществе, и не создавать проблем для государства».
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Я. С.  Яскевич
Междисциплинарный статус социологии как науки задается функционированием общества как 
сложной самоорганизующейся открытой системы, включающей в себя отдельных индивидов и социаль-
ные общности, объединенные кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, 
самоструктурирования и сомовоспроизведения. Общество как синергетическая система отличается раз-
нообразием различных  социальных структур, систем и подсистем;  интегративными качествами, при-
сущими ему в целом; самодостаточностью и исключительной динамичностью, незавершенностью, аль-
тернативностью и нелинейностью развития; особым статусом субъектов социального процесса с при-
сущими ему потребностями, интересами, установками и целями, оказывающими принципиально 
неэлиминируемое воздействие на концептуальные построения о развитии общества, возможные вариан-
ты динамики социальных систем.
Само возникновение социологии как науки в Х1Х в. было связано с конкретизацией проблематики 
традиционной социальной философии, специализацией и кооперацией общественных наук и необходи-
мостью развития эмпирических социальных исследований. Уже здесь проявилась междисциплинар-
ность социологии, включающей в себя значительное число школ и направлений, претендующих на вы-
ражение самой сущности социологической науки или на представление социологии в целом (географи-
ческое, демографическое, рассово-дарвинистское, психологическое с такими его разновидностями, как 
инстинктивизм, бихевиоризм, интроспекционистские объяснения общественной жизни в терминах же-
